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A bstr a et
T he c o n v e rge n c eof s equ e n c e s, which is ta ught in a
n e a rly stage of a c alc ulu s
cla s sin u niv e r sitie s, 1S m o r e O rles squ alitative, a
nd in o rde rto de epenthe stude nts
.
u nde r sta nding of the s ubje ct, a mo r equ a ntitativ e a spe ct se e m sto ha v eto be de a
lt
with in the clas s. In this n ote w ein v e stigate s u ch a n a spe c
tfo r a specific ex a mple,
which s e em sto be n e wto the best of o ur kn o wledge .
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工n this n ote w e study the qu a ntitativ e n atu r e o
f the c o n y e rgen ce Of the s equ e n c ein the
right
-ha nd side, a nd w e sho w that a slight
variatio n of the sequ e n c eyields a m o r e r ap
id
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The c a se x - 1 ノ 4 is sho w nto be pec ulia rto the c o n v e rge n c ein く2lこ
T H E O R E M. As a tends to inj盲nity, w eha v e
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